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Vuoden 1967 aikana ei luotsipiirin rajoissa eika luotsipiirin 
asemapaikassa ole tullut muutoksia. 
Taulu m 1 A. Luotsiasemat ja niiden henkilokunta. 
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Taulu ~ 1 B. Valtion loistot ja niiden henkilokunta v. 1967. 
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~aulu m 1 C. Yksityisten kustantamat loistot v. 1967 
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Taulu m 1 E. Meripelastusasemia v. 1967 
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Taulu m 2. Avoimeksi tulleita tai lakkautettuja toimia v. 1967 
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Luotsipiirimonttori 1 
antyluodon (Reposaareh) 
l: as 
Hogklubbenin l: as 
Salgrundin l:as 
Ronnskarin 
" 
1 
J 2 
j. 1 
I j. ' 1 I 
2 
1 
2 
4 
1 
Nimityksia 
----------
----------
Salgrundin luotsiasema Kutterinhoitajaksi nimitettiin 12.5.67 
Johan Ragnar Bergholm. 
Ronhskarin luotsiasema kutterinhoitajaksi Ronnskarin luotsiasemal 
le nimitettiin 12.5. 67 Harald Soderholm. 
Norrskarin luotsiasema kutterinhoitajaksi Norrskarin luotsiasemal 
le nimitettiin 12.5. 67 Emil Alarik NygArd. 
----------
----------
Luotsipiirikonttori Seija Liisa Sutelainen maarattiin 13.1. 67 
tilap.toimistoapulaiseksi (puolipaiva) vuoden - 67 ajaksi. 
Edgar Karlsson maarattiin 31.7-21.8.-67 valiseksi ajaksi hoita-
maan luotsipiiripaallikon virkaa. 
Mantyluodon (Reposaaren) luotsiasema. Tarmo Uuras Salminen maa-
rattiin tilap.kutterinhoitajaksi vuoden -67 loppuun saakka. 
Aarre A. Eklund maarattiin toimimaan tilap. kutterinhoitajana 21.4 
8.6. valisen ajan seka edelleen 9.6-29.6-67. Seppo Armas Lahti 
maarattiin vt. luotsiksi 5.9.67. Antti Herman Kallava maarattiin 
7.11-67 vt. luotsiksi. 
Salgrundin luotsiasema Karl~Erik Osterman maarattiin 9.6. vt. luo· 
siksi Salgrundin luotsiasemalle. 
Ronnskarin luotsiasema Paul Akerback maarattiin 31.1. tilap. kut-
terinhoitajaksi Ronnskarin luotsiasemalle 1.3.67 lukien seka 28.4. 
John x~±k Henrik Soderholm vt. luotsiksi samoin Ronnskarin luotsi 
asemalle 1.6. 67 lukien. 
Hogklubbenin luotsiasema Egon Vilhelm Ohman maarattiin 13.1. 
tilap. kutterinhoitajaksi Hogklubbenin luotsiasemalle v. 67 lop-
puun saakka. 
Norrskarin luotsiasema Elis Georg Westerlund maarattiin 16.6. 
tilap. kutterinhoitajaksi Norrskarin luotsiasemalle. 
Ritgrundin luotsiasema Alvar Bjorkman maarattiin 13.1.67 tilap. 
kutterinhoitajaksi Ritgrundin luotsiasemalle vuoden -67 a"aksi. 
Reposaaren radiomajakka Aarne A. Leine maarattiin hoitamaan avoi-
meksi tullutta radiomajakkamestarin tointa ja Arvo t. Koski hoita-
maan radiomajakkavartijan tointa kumpikin 1.9.67 lukien. 
Norrskarin radiomajakka Gustav Edvin Berglund maarattiin 16.6. 67 
hoitamaan svoimeksi tullutta radiomma jakkavattijan tointa, ja 
Eri~ Anselm Westerlund maarattiin hoitamaan majakkavartijain toin-
ta samoin 1.7.67 lukien. 
Taulu N2 4 Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja v. 1967 
Luotsiasema Luotsivanhimmalle Luotseille I Yhteensa 
Mantyluodon 
(Reposaaren)luotsiasema 
Sal~rundin luotsiasema 
Ronnskarin luotsiasema 
Luotsipiirikonttori Apul.luotsip.paallikko 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 5 
----------------------
----------------------
Luotsipiirikonttori: Apulaisluotsipiiripaallikko Henry Edgar Karlsson-
ille myonnettiin 13.7. ohjauskirja Vaasan luots.iaseman luotsausalueelle. 
Mantyluodon luotsiasema: Luotsi Olli Heikki Ammalalle myonnettiin lisa-
ohjauskirja Mantyluodon luotsausalueelle seka Seppo Armas Lahdelle 
8.11. ohjauskirja Mantyluodon luotsiaseman luotsausalueelle. 
Salgrundin luotsiasema: Karl-Erik Sstermannille myonnettiin 2.10. oh-
jauskirja Salgrundin luotsiaseman luotsausalueelle. 
Ronnskarin luotsiasema: John Henrik Soderholmille myonnettiin 22.6. oh-
jauskirja Ronnskarin luotsiaseman luotsaualueelle. 
Taulu m 5. Virkavapaudet vuonna 1967. 
~=-==---------------11---------·r------e Virka-asema ja nimi Virkapaikka 
Apulaisluotsip.paallik 0 
Henry Edgar Karlsson Piirikonttori 
Luotsi Eero Aulis Nurm Reposaaren l:as 
Kutterinhoitaja 
Uuno Armas ~alminen II II 
Luotsivanhin 
Yrjo Leutonen Merikarvian 
" 
R-majakkamestari Reposaaren ra-
Toivo Rytkola diomajakka 
Luotsi Karl Appel Norrskarin l:as 
Kutterinhoitaja 
Emil Alarin Nygard Norrskarin tt 
Virkavapauden ai- Virkavapauden 
ka syy 
13.8-12.9.67 Sairaus 
23.1.-19.2.67 Sairaus 
121.4-29.6.67 Sairaus 
18.5.-3.6.67 Sairaus 
10.7 .... 18.8.67 Sairaus 
7.-24.12. 67 Sairaus 
16.12.- Tapaturma 
I 
e 
Taulu W: 6 Rangais1uja ~iu•t ! ja majakkahenkiloi a v. 1967 
Vuoden aikana ei ole rangaistu ketaa. 
Taulu W: 7. Majakoiden ja merimerkkien ym. merenkulun turvalait-
teiden lukumaara v. 1967. 
A. Valtion kustantamia: 
Nimike 1.1.67 
Radiomajakoi ta 2 
Merimajakoita 8 
Sumumerkinantoasemia 2 
Valopoijuja 6 
Loistoja 95 
Tunnusmajakoita 11 
Kummeleita 14 
Ohjausmerkkeja 217 
Meriviittoja 98 
Selkaviittoja 207 
Saaristoviittoja 600 
Sisasaaristoviittoja I 10 
B. Yksityisten kustantamia. 
Ohjausmerkkeja4 
Kiinnityspoijuja 
Lois toja 
Viittoja 
24 
3 
83 
172 
Lisa tty 
1 
6 
1 
-
Poistettu 
1 
8 
20 
I 
2 
31.12. 67 
-
2 
8 1V'-
' 
~~ 
101 / 11) 14 
217 
98 
199 
580 
10 
24 
3 
81 
172 
!I 
.I 
, 
I 
Huomautuk 
sia 
1~1t1 
~~ '\,. 
Taulu m 8 Valaistut vaylat ja ni.iden pituudet v. 1967 
, Vaylan nimi Loistmjen lukumaara Vaylan pituus mpk. 
ReEosaaren va~lat 
Reposaari Mantyluoto 5 z mpk 
Reposaari..JI eri 7,3 m 7 5 
Reposaari-Meri 6,4 m 5 5 
Reposaari-Pori 3,2 m 15 14 
Meri.J11antyluoto 7,3 m 8 5 
Meri-Mantyluoto 6,4 m 7 5 
Meri ... Tahkoluoto 9,5 m 4 6 
e Merikarvian va~lat 
Meri-Kasala-Storbadan-
Merikarvian ulkoreti 7,3 m 5 8 
Meri-Merikarvian ulkoreti 4,6 m 6 8 
Meri-Palosaaren reti 12 12 
Meri-Palosaaren satama 14 13 
Kriatiinan va~lat 
Meri-Hoijersten-Kristiinan-
kaupungin laituri 11 10 
Kaskisten va:t:lat 
Meri .... Kaskinen laituri 8 8 
e Meri....Kaskinen puulaituri 6 7 
Meri-Kaskinen syvalaituri 6 6 
Vaasan va~lat 
Meri-Ronnskar-~aasa · 24 27 
Meri-Norrskar-Vaasa 21 32 
Meri-Ritgrund-Vaasa 28 27 
:Neri-Norrskarn etelapuolitse-
Gloppsten-Vaasa 14 32 
Meri-Ronnskar-Ritgrund 31 44 
Meri-Ronnskar-Kronvik 21 24 
Bergo-Bredskar 3 2 
Valassaarten vayla 
Meri-Ebbskarin satama 4 1 
Yhteensa 303 mpk. 
============================ 
Taulu m 9. Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon 
virkamatkat v. 1967 
Matkan suorittaja 
Luotsipiiripaal. 
II 
II 
It 
II 
" 
" 
" 
II 
Kulku 
neuvo 
n.ika Matka 
paivien 
lukum. 
Matkan tarkoitus 
oma auto 4.1 
5.1 
oma auto 22.2 
Linja-autc 17.3 
" " 
4-7.4 
Oma auto 18.4 
Linja auto 20.4 
II II 
Lentokone 
tarkastus 
alus 
Linja auto 
27.4 
5,6 
9.5 
2 Viety Merikarvian l:aseman yh· 
dysveneen moottori Marikarvi-
alle josta jatkettu Reposaarel 
le. Tarkistettu luotsiasema 
ja r-majakka. 5.1 jatkettu 
Kristiinaan jossa tarkastettu 
Kristiinan vaylan poijut seka 
tuoto luotsikutterin pelastus 
lautta Vaasaan edelleen lah. 
tarkestet ~avaksi Helsinkiin. 
Kaskisissa ja sielta edelleen 
Salgrundin asemalle jossa tar 
1 kastettu luotsiaseman ja ma-
jakka. 
1 Poriin ja edelleen Mantyluo-
toon jossa otettu osaa Kallon 
uuden l:aseman rakennuksen tyo 
maakokukseen 
3 Poriin ja edell. Reposaarelle 
jossa tarkastettu 1:asema. E-
delleen Helsinkiin jossa neu-
votteluja Mkh:ssa eri virkai-
lijoiden kanssa. Edelleen Kris 
tiinaan, neuvottel rak.m. Han 
seksen kanssa Ronnskarin l:a-
seman laiturityosta. 
1 Autolla Ahlskatiin jossa tar-
kastettiin siella talvehtineet 
luotsikutterit. 
1 Otettu Mantyluodossa osaa Kal 
lon luotsiaseman rakennustyo-
maakokoukseen. Re~osaarelle 
tarkastettu luots~- ja majakka 
asema. 
1 Hogklubbenin l:asemalla jossa 
tarkastettu l:aseman ja raken 
teilla olevaa laituria, 
2 Lentokoneella Turkuun josta 
edelleen t/a ~utkalla Merikar 
vialle jossa huollettu loisto ja. Jatkettiin Kristiinaan jos-
sa jatkettu alueen lois~ojen 
~mol to a. 
1 _ Salgrl<.ndin 1: asemalla tarkas-
~tettu luotsiasema ja majakka. 
~l ~~iety T/a Tutkalla polttool-
l jya l:asemalle. 
2 
Luotsipiiripaallikko Tarkastusalu 17.18.5 
22.5 
2 Huolto-ja tarkastusmatka luotE 
si ja majakka asemilla. 
" 
" 
n 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" • 
" 
II 
" 
23.5 
1 Viety Holbergsgrundin poiju a· 
semapaikalleen seka suoritettt 
tarkastus- ja huoltotoita ase! 
milla ja majakoilla. 
1 Viety Korson poiju asemapai-
kalleen jonka jalkeen huolto-
toita loistolla. 
/ 
Maj.tekn.auto 25.26.5 2 Otettu osaa tyomaakokukseen 
Mantyluodon uuden l:aseman ra-
kennustyomaalla seka rakennui 
sen harjannostajaiset. SidebyJ 
sa neuvottelu rak.mest. kanss~ 
Ronnskarin korjaustoista. 
Salgrundissa tarkastettu luotE 
siasema ja majakka. 
tarkastus-
alus 30.31.5 2 Helsingkallan pmiju asemapai-
kalle. Huoltotoita Ritgrundin ja Stubbenin l:asemilla seka 
huoltotoita vaylan loistoilla 
Vaasa-Ritgrund. 
oma mootto-
rivene 
linja-auto 
" " 
7.6 
13.6 
21.6 
oma moottori 27.6 
vene 
oma auto 4.7 
linja auto 12.7 
Tarkastus alu 13.7 
linja~auto 25.7 
1 . Viety uusi lyhty Fjallskarin 
loistoon~ suoritettu huolto-
ja tarkastus loistoilla 
Fjallskar P, Ledsten ja Dun-
darsoren. 
1 Hogklub Lenin l:asemalla tar-
kastettu asema ja uusi laitu-
ri. Edelleen Reposaaren l:a-
semalla tarkastettu l:asema ja r-majakka. 
1 Salgrundin l:asemalla tarkas-
tettu asema ja majakka seka 
rakennettu tutkamerkki Wit-
tenin karikolla. 
1 Kayty TjarnbAdan majakalla 
sytytetty majakka ja tarkas-
tettu loistot Norra Hasten 
Stora Hasten al. ja yl. 
1 Tarkastettu Salgrundin l:asem1 
ja majakka seka alueen lois-
tot. 
i Neuvottelu Kaskisissa Salgrun 
din l:asemalla ~uoritetuista 
toista. 
1 Tarkastettu Ronnskarin l:as e-
malle rakennettu laituri se-
lka neuvottelu muista korjaus toista. 
1 Takkastettu Hogklubbenin ase-
~~malla suor.korj.tyot.Edell. 
~t Salgrundin asemalla tarkas-
1- tettu asema ia ai 
3 
Luotsipiiripaallikko oma moo t tori 15 . 16 . 7 
vene 
" 
" 
II 
II 
II 
" 
" 
" 
II 
II 
II 
II 
" 
tarkastus 
alus 
" 
linja 
auto 
21-25 . 8 
30. 8 
27 . 9 
3 . 10-
4 . 10 
oma moottor 6 . 10 
ven 
" 11 . 10 
oma auto 15 . 10 
oma vene 24 . 10 
linja auto 
tarkastusalus 25-27 
10 
oma auto 
Linja auto 
tarkastus 
alus 
juna 
31 . 10 
6. 11 
20 . 11 
13.12 
14.15 . 
12 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 Kayty sytyttamassa Vintenags-
grundin loisto,edelleen tar-
kastettu loistot Ragskar al . 
ja yl . seka Valassaarten ma-jakka seka siella suoritettu 
maalaustyot. 
4 Mkh:sen paajohtajan mukana 
tarkastettu asemat Stubben, 
Ritgrund,Ronnskar, Liilsandet 
Veckargrund,GAshallan , Salgruno 
Hogklubben , Yttergrund , Reposaa 
ri ja l erikarvia. 
1 r Suoritettu lopputarkistus Ronx 
skarin l =aseman uudisrak~nnuk 
sella. 
Suoritettu aseman tarkistus 
Salgrundissa seka alueen leis 
toilla. Samalla luotsaustutkin 
to vt. luotsille. 
Tarkastettu Reposaaren L:asem 
ja majakka seka neuvoteltu 
satamaviranomaisten kanssa 
Mantyluodon valoista. 
TarkistGttu Ronnskarin l:ase-
malla suoritettuja korjaus-ja perusparannustyot . 
Tarkastettu Norrskarin l:ase-
man ja r-majakka.bam~la vi ty 
voiteluoljya r-majakalle. 
Oltu Mantyluodon uuden l:ase-
man vastaanottotilaisuudessa 
Samalla tarkastettu l:asema 
ja majakka. 
Tarkastettu Ronnskarissa suor 
ritetut korjaus ja rakennus-
Tyot. 
Suoritettu luotsioppilasajoja 
eraille Reposaaren lmotsiase-
man oppilaille vaylille Repo 
saari- Laupunen-Kaksinen. 
Tutustuttu Aantlahden oljy-
satman valaisulaitteisiih. 
Tarkastettu Reposaaren l:ase-
man ja majakka . Luotsi Lahti 
suor . kirJallisen kokeen oh-jauskirjaa varten. Otettu v~s 
taan kalustoa Mantyluodon 1~ 
semalle. 
Tarkastettu Reposaaren luotsi 
asema ja R-majakka . 
Suoritettu lopputark . Ronn-
skarin uotsiasemalla . 
juhlallisuuksiin Helsingissa. 
Edelleen neuvotteluja Mkh:ssa 
eri virkailijoiden kanssa. 
Taulu m 10. Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa 
v. 1967 
Tarkastja Alus tai kulkt Aika 
neuvo 
Lois to liiatkan pi-
~uus. 
Piiripaal~ 
II 
" 
" 
II 
II 
" 
" 
" 
" 
ft 
n 
" 
oma auto 
" " 
linja-auto 
T/a alus 
" 
tl 
II 
oma vene 
!I 
" 
" 
It 
T/a alus 
Li~a auto 
oma vene 
4 . 1 
5.1 
Reposaaren radiomajakka 
Harkmeren mutka ja Harkmeren 
poiju 
226 km 
22.2 
Hp . 5 
18.5 
~algrndin majakka 
226 11 
86 II 
Norra Gloppsten, Norrskarin r-ma~ jakka,Strommingsbadan 80 mpk 
22 . 5 Holbergsgrundin poiju 18 " 
23 . 5 Korson poij u, Korson loisto 40 
30. 5 Helsingkalla:ta l PO,i:ju"Stubbenin rna • 
31 . 5 Ritgrundin loisto,Bulderbadan 
Vestra Tvilottagrund, Trutha.llan 
Grillskar,Replot, argetor ja Led 
" 
sten 120 11 
7. 6 Fjallskar p,Fjallskar E ja Ledst n16 
27.6 
15.8 
16.8 
Tjanrbadan,Norra Hasten al.ja 
yl~ Stora Hasten ja Norra Hasten 
Vintervagsgrund,Raggrund al ja 
yl Raggskar yl . Valassaarten maj 
25 
70 
21.8 Stubben,Ritgrund, Liilsandet,Vec-
fargrund,Salgrundin majakka, 
ttergrund 190 
27.9 Salgrundin majakka ja Witten 
Remmargrund al ja yl. 86 
11.10 Norrskarin r-majakka, Norra ~lopf­
sten, NagelprickJ ja Stora Raster 62 
" 
" 
It 
" 
" 
" 
Aika 
4.1 
5.1 
22 .2 
4.4 
27.4 
6 . 5 
Taulu ~ 11. Luotsi- ja majakka-asemien ja merenkulunturvallisuus 
laitteiden tarkastukset virkamatkojen yhteyde:3sa 
v. 1967 
Tarkastuksen kohde 
Reposaaren l:asema ja r-majakka 
Harkmerenmutka ja Harkmern poijut 
Salgrundin majakka ja luotsiasema 
Reposaaren luotsiasema ja r-majakka 
Hogklubbenin luotsiasema 
Merikarvian luotsiasema 
Norra Gloppsten, Norrskarin l:asema j 
r-majakka seka Strommingbadan 
Tarkastuksen luku 
Luotsipii- l 
1ripaallik- I 
lko I 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
Yhteen-
sa 
2 
2 
2 
~ 
1 
1 
3 
22.5 Holmbergsgrundin poiju, Ronnskarin 
30 . 5 
13.6 
4.7 
13.7 
25.7 
21.8 
22.8 
23.8 
e 4.8 
30 . 8 
27.9 
6.10 
11.10 
24.10 
69 w~ 
13.12 
luotsiasema 
Ritgrundin ja Stubbenin luotsiasemat 
Hoglubbenin ja Reposaaren 1:asemat 
Salgrundin luotsiasema ja majakka 
Ronnskarin luotsiasema 
Hogklubbenin ja Salgrundin luotsiasem~t 
Stubbenin ja Ritgrundin luotsiasemat 
Ronnskarin ja Gi3,shallanin luotsiasemat 
Salgrundin, Hogklubbenin ja Yttergrun-; 
din asemat 
lV ant;yluodon ja Merikarvian luotsias. 
Ronnskarin l:asema ja Norrkallan loisto 
Salgrundin luotsiasema ja majakka 
Ronnskarin luotsiasema 
Norr skarin l;asema ja r-majakka 
Ronnskarin luotsiasema 
Reposaaren l:asema ja r-majakka 
Ronnskarin luotsiasema 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
• 
Taulu ~ 12. V~yl~ty~t vuonna 1967. 
S~lgrundin luotsiasema ~ S~lgrundin ulkopuolelle Wittenin karmkolle 
rakennettiin kes~n kuluessa rautaristikko maston varaan tutkaheijastin 
jonka korkeus merenpinnasta 11,5 metri~. Merenkulkuhallitus vahvisti 
merkin 13.10. 67. 
GAsh~llanin luotsiasema: Merenkulkuhallitus poist~ luotsipiirin al~it­
teesta Grytsk~rin ankkuripaikalle johtavan v~yl~n sek~ poisti tarpeet-
toman v~yl~lle kuuluvat viitat ~ 80 Springarn;m 81 Holstirevet, 
~ 82 Grytsk~rhamn, m 83 Grytsk~rharrill itaviitta, ~ 84 Tur~rens sterev ja 
m 85 Stur~rens sterev . 
Reposaaren luotsiasema: Merenkulkuhallitus poisti luotsipiirin aloit-
teesta Luvian ~aitakariin johtavan v~yl~n loppuosan sek~ v~yl~lle kuu-
luvat viitat, ~ 91 Vah~-Pihlajakari, m 92 Kivireimari, m 93 Kivi, m 94 
Hevenkari, m 95 Hietikko, m 96 Hietikko sisempi, m 97 Lepp~kari , m 98 
Laitakari . ja ~ 99 Lepp~kari sisempi . 
R~nnskarin_luotsiasema: R~nnskarin sisa~ntulov~yl~ ulkop~~h~n merelle 
asetettiin ~es~n kuluessa valopoiju. Merenkulkuhallitus vahvisti poi-
jun 22 6.67. 
Norrsk~rin luotsiasema: Norrsk~rin etel~puolitse Gloppetille johtava 
~ metrin vayla valaistiin kes~n aikana . Seuraavat loistot varustettiin 
loistolyhdyill~, dkot~rund ylempi, Skotgrund alempi, Raggsk~r yl . ja 
Raggrund al. izax±Kxx~~Km Skvatt an ylempi ja Berggrynnan alempi. Me-
renkulkuhallitus vahvisti loistot 7.9 • . 67 . Norrkallan loisto Norrsk~­
rin ulkopuolella rakennettiin kes~n aikana ja varustettiin loistolyh-
dylla . Merenkulkuhallitus vahvisti loiston 18.7. 67. 
Stubbenin luotsiasema: Merenkulkuhallitus poisti tapeettomanan luotsi-
piirin aloitteesta Tottersundin lastauspaikalle johtavan vaylan seka 
vaylalle kuuluvat viitat, m 96 FjarbAdan, m 97 FjarbAdarev, m 98 GAs-
berget, re 99 FjarbAda SO, m 100 Vesteroskatan , ~ 101 Petsskata , m 102 
Trutkyrkans vestra, m 103 Trutkyrkan, m 104 Hankmo, Ng 105 Saxberg, 
m 106 Pudimo, re 107 Lekmosundsgrund jam 108 Lekmosund . 
• 
Taulu m 13 Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus~ ja korjaus toista v. 1967. 
Renosaaren luotsausalue: Mantyluodon uusi luotsiasema valmistui 
vuoden aikana ja merenkulkuhallitus otti aseman vastaan urakoitsi-
jalta 15.10. 67. Reposaaren luotsiasema muuttui Mantyluodon luot-
siasemaksi 
Merikarvia luotsausalue: Iso-Truutinkarin linja-taulu joka tuhou-
tui elokuussa vallinneessa myrskyssa rakennettiin uudelleen syksyn 
aikana. 
Hogklubbenin luotsausalue: Asemalle rakennettiin uusi laituri luot-
sivenetta varten. Hogklubbenin pooki kunnostettiin ja vahvistettiin 
Aseman kaivoon asennettiin semanttirenkaat ja uusittiin kansi. ~ene­
vajan ja varastotakennuksen katot tervattiin. 
Salgrundin luotsausalue: Wittenin karikolle rakennettiin tutkahei-
jastin jonka korkeus vedenpinnasta 11,5 metria. Storskata k. alem-
pi ja Yttergrund ylempi linjataulut tuhoutuvat myrskyssa ja raken-
nettiin uudelleen. 
Ronnskarin luotsausalue: Luotsiasemalle valmistui uusi laituri jos-
sa veden syvyys 3,5 metria. Venevaja rakennettiin uudelleen. Aseman 
saunarakennus korjattiin samoin tyotupa, saunan muurit uusittiin. 
Varastorakennukset ovet ( 5 kpl) uusittiin, kaivon kansi kunnostet-
tiin seka asennettiin pumppu 
Norrskarin luotsausalue: Norrkallanin majakka rakennettiin kesan 
aikana. Bkotgrundi al. ja yl. samoin Raggskar yl. Raggrund al. 
Skvattan ja Berggrynnan linjataulut varustettiin lyhdyilla ja va-
laistettiin. Utgrynnan loisto maalattiin sisalta. 
Ritgrundin luotsausalue: Valassaarten majakka maalattiin kesan aikan 
na. Stora Furuskarsskatan linjataulu rakennettiin uudelleen en-
tisen tohouduttua myrskyssa. Linjaloistot Holmbergsgrund ja Replot 
maalattiin uudelleen. 
Vaasan luotsausalue: Linjaloistot Ledsten, fuargetor, Storgrund-
Skutskar, Fjallskar E, Berggrund, Kiusa, Harmi al. ja yl. Espskar, 
Vintervagsgrund, Dunkarso, Stora Hogskar jaKopparfuruskar maalat-
tiin kesan aikana. Norra Hastenin loisto maalattiin uudelleen. 
Luotsiasema 
Mantyluoto 
(Reposaari) 
Merikarvia 
Hogklubben 
e salgrund 
G~shallan 
Ronnskar 
~ 
Norrskar 
Vaasa 
Ritgrund 
Stub ben 
Taulu m 14 . Tietoja merkinantoasemien toi~minnasta v. 1967 
A. Radiomajakat 
Reposaaren ja Norrskarin radiomajakat ovat olleet toiminnassa 
keskeytyksetta koko vuoden . 
B. 9umumerkinantoasemat 
Reposaaren ja Norrskarin sumumerkinanyoasemat ovat olleet toi-
minnassa huonon nakyvaisyyden vallitessa. 
Myrskynvaroitusasemat 
c. Piirin alueella olevat ilmatieteelliselle laitokselle kuulu-
vat myrskynvaroitusasemat eivat ole olleet toiminassa useaan 
vuoteen . 
Taulu m 15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitotuksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta . v . 1967 . 
vaylat viitotus laivaliikenne 
' l Avautui Jaatyi Alkoi Paattyi Alkoi I Paattyi ! 
I 
\ 
5.4 20 . 12 19 . 4 25.4 1.1 I 31.12 
21 . 4 11 . 12 12.5 26 . 5 4 . 6 15 . 10 
11.4 21 . 12 10 . 5 17 . 5 14.4 21.12 
8.4 11 . 12 8.5 17.5 1 . 1 31.12 
1.5 6 . 12 2 . 5 17 . 5 6 . 5 7.9 
29.4 9 . 12 . 6'; 11.5 29.5 4.5 5.12-67 
14.3 30 . 12 22 . 5 28 . 5 14.3 31.12 
I 4· l .,{ .(.. I~ ~3 ·'1 .{ ~. ~' I~. "J 31.12-67 
18.5 17 . 5 3 . 6 18 . 5 17.8 
r 
Luotsiasema 
Reposaari 
erikarvia 
e Hogklubben 
Salgrund 
GAshallan 
Vaaea 
Ronnskar 
Norrskar 
' Ritgrimd 
Stub ben 
Luot-
saa-
via 
luot-
sia 
,J 
14+3 
I 
!>" 
J 5+1 
5+1 
3 
\ 1o 
7+2 
j 6+2 
J 2+1 
:J 3 
T a u 1 u 16 Luotsausmak:sut, luotsaukset ja luotsien atka- ja piiivarahat v 1967 
_J 
Luotsausten Luotsattu matka 
luku 
Yh-
teen-
sa 
2.586 
44 
224 
352 
5 
373 
161 
170 
41 
26 
3.982 
!Luotsausmaksut mk 
mpk s11ta 
Luot- Yh- Luotsia Kaik- Valtiol- Luotseil- Yhta 
sia I teen- luotsia 
kohden sa kohden I kiaan le 80~ le kohden 
I 
184,7 113.349 785,23 70.199:65 56.219:72 14054:93 826:76 
x) od.raha 75:00 
11 I 450 112,50 819:70 655:82 163:88 40:82 
44 ,a 2. 265 1 453 ;oo 1 4.452:00 3.561:60 1 890:40 148:40 
70,4 3.274 654 ;80 I 10.693:70 8.554:96 2138:74 356:46 
1,7 207 69,00 I 866:10 692:88 173:22 57:74 
I 
99a,9o I I 37,3 9.989 ' 25.137:35 20.141:88 5035:47 1 503:55 
od.raha 40:00 
23,0 4.100 585,71 6.800:00 5.440:00 1360:00 1 151 :11 
28,3 5.607 934,50 17.466:90 13.973:52 3493:38 t 436:67 
20,5 905 452,50 2.678:00 2.142:40 535:60 178:53 
8,7 646 215,33 3.770:20 3.016:16 754:04 251:35 
Luotsihenkilokunnan 
atkakustannukset 
Yh- Yhta 1 Paiva I Apul.M-
teen- mpk:aa korv. ja 
sa 
10390:40 
477:40 
2359:20 1 
2545:85 
z) 139:05 1 
8622:70 1 
I 
3548:80 
4569:60 
713:60 
465:20 
kohden 
0,78 
1,06 
I 1 ,04 
0,78 
0,67 
0,86 
0,87 
0,81 
0,79 
0,72 
rahat paiva-
rahat 
29049:o0 I 39:00 
4aa :oo I 4:25 
2568:50 
-
4692:00 26:00 
99:50 I 70:00 
8380:00 318:90 
3625:20 108:00 
3722:50 
1872:00 23:00 
662:00 1 212:50 
40.792 142.883:60 114.398:94 / 28599:66 33831:80 55158:70 801:65 
Vuoden 
1967 
Enaim- viimeinen 
main en luotsaua 
luot-
sa us 
1 • 1 • I 31.12. 
f 
I 
7.4. l 12.1 o. 
I 4.1. I 21.12. I 
2.1. 26.12. 
6.5. 8.9. 
1 • 1 • 24.12. 
4.5. 31.12. 
1 • 1 • 31.12. 
24.5. 10.12. 
18,5. 17 .a • 
====================== odo us raha 115:00 ============================c=========:=======-======================================= 
142.998:60 
===================: 
0~ 
x) tammikuun odotusraha 15:00 ei \otettu mukaan 20~ jaossa 
z) Apulaisen matkako~aus sisaltyy ti:ih~ = 54:00 mk 
Taulu N:o 17. Vaasan luotsipiirin alueella vuonna 1967 sattuneet merionnettomuudet. 
Onnettomuuden I Aluksen Onnettomuuden / Vaurion suuruu~ ut~ § 8 ., 
. ~~ co 1-'· 1-': < ~ p:: cl{ll ?;' 
~= :t> ~ ~P' 0 
<! P' 1--' t-' l"i"'co 
Aika Paikka Laatu ja nimi Kotipaikka La.htopaikka Maarapaikka Kansallisuus L a s t i L a a t u s y y ~ ~= ;:, ?;' en~ t-' 1-'· 0 ~ 1-'?\ s:: 
1-'· 0 1-'· ~,_.. 0 
~ co ~ co ct 
l"i"' ~ co ~ en 
0 ~ 1-'· 
m 
7/4-67 Merikarvia m/s Svano Borg~ Rundcorn Mantyluoto suomi Suolaa Ka:eilleajo VirbRell~nen nav1 01n 1 X ei 
10/5-67 Reposaari m/s Eemsborg Delfziel Delfziel Mantyluoto hollanti Suolaa Karilleajo Sumu X ei 
2/11-67 G~shallan m/s Julien Ostend Antverpen Kagehamn be a lain Piki Karilleajo Komlias~io X ei 
2/12-67 s~~ Wert Lulefl • v1r ee 1syys 1Lantyluoto Zielone Stet tin \'Iantyluoto p linen Painolasti Pohjakosketu::: ¥ina~s~~a~e-:- ~ ol ~o:re 1n a e m1ne 13/12-67 v18.ntyluoto m/s 11ra H:ki Kantvik Mantyluoto suomalainen Painolasti Pohjakosketu::: Sumu X ei 
i 
• 
Luotsiasema 
Reposaari 
Ronnskar 
e. a san 
Taulu ~ 18. Havinneet ja uudelleen asetetut viitat ja 
viittakorit v . 1967 
1 Viitan 
m 
31 
33-34 
Lukumaara Viitta ja kori 
Viitto Koreja Havinnyt Uusittu 
·a 
1 1 1 
3 3 3 
1 1 1 1 
Kustannukset !Haviamisen 
syy 
22,50 Tuntematon 
66,70 Tuntematon 
31,25 Tuntematon 
120,45 
============== 
13 Pl. III:5 Taulu m 19. Viitat ja merimerkit ja nii en kustannukset v. 1967 
Luotsiasema Vii tat erimerkit 
saarisj sisa .... ! kustannuk~ yksit. me-meri selka yksit lreken lcunnos- ~ lukum.v. 
to saa- yht. kustannukset vii tat rettu tettu lopussa set rimerkit 
I risto I I I 
' I I I I I 
Re posaa ri 11 27 72 119 2 . 448,50 91 29 5.913,82 7 
Merikarvia 7 32 80 119 1.922,00 7 30 
Hogklubben 5 18 72 95 1.600,45 20 21 I 
I Salgrund 25 15 30 70 1.697,00 1 2 14 
GAshallan 26 12 I 56 94 2.592,20 I 2 36 I 
Ronnskar 3 21 I 34 58 1.419,50 I 4 Norrskar 12 22 8 42 1.166,00 11 
Vaasa 5 122 127 3.090,00 48 25 
Ritgrund I 9 28 35 72 I 1.756,35 1 30 
Stubben I 
Piirikontto-
19 71 10 100 2.211,00 41 
ri 1 6.068,11 
~----~------~----~----~------------~----~----------~------~---------------------------------
98 199 580 10 887 25.971,11 166 1 5 231 5.913,82 7 
13 Pl. III:?. Taulu m 20. Veneet ja niiden kustannukset v. 1967 
Veneita Uudishan- \ Korjaus ja kunnos-
Aseman nimi kinnat 
I 
sapito kustannuk-
I moottori r vii tta soutu set 
I I 
Reposaari 1 I 1 962,03 Merikarvia 1 1 183,28 
Hogklubben 1 1 241,80 
Salgrund 1 
GAshallan 1 72,86 
Ronnskar 1 473,87 
Norrskar 1 917,45 
~as a 1 54,24 
Ritgrund 1 119,07 
Stub ben 1 
Luotsipiiri 1 2 80,18 
2 11 3 Mk 3.104,78 
r================= 
13 Pl. 111:8. Taulu m 21 Luotsi-ja majakka-asemien valaistus ja 
lammiJyskustannukset v. 1967 
,..----
Luotsi- tai Lammitys 
~ 
maja.kka asema\ 
Reposaari 
Manty-luoto 
Merikarvia 
Hogklubben 
t algrund 
ashallan 
.. , .. RonnsKar 
Norrskar 
Vaasa 
Ritgrund 
Stub ben 
I 
Aine ja sen Kustannukset 
maar a 
I 
I Hal koja 26 m3 546 ,00 
Pol ttooljya' 762,34 
\Halkoja 10 m3 190,00 
Halkoja 15 m3 225,00 
1Nestekaasua 24,08 
Pol ttooljy kuljl 120,00 
Halkoja 8 m3 
H , alkoJa 
j.N estekaasua 
I 
.Halkoja 
I 
1Pol ttooljya 
Nestekaasua 
~alkoja 5 m3 
Koksia 
144,00 
94,50 
980,24 
373,00 
181,77 
36,50 
100,00 
469,08 
I 
Valaistus I Kustannuk-
I 
set I i . (~e .. Ja sen Kustannuk- yhteensa 
maar a 
\.$ahkoa 
II 
\Kaasua 
I 
lsB.hkoa 
lvalopetr. 
I 
\ 
set 
I 
494,90 
I 
95;10 
98,38 
I 
703,10 
47,87 
b ahkoa 217,17 
l 
\ 
-N estekaasua 85,75 I I 
I 
I 
1 
1.898,34 
288,38 
249,08 
823 ,10 
191,87 
1.074,74 
373,00 
217 ,17 
218,27 
654,83 
Asema 
Reposaari 
hantyluoto 
e 
Merikarvia 
Hog:klubben 
Salgrund 
. Ashi:Ulan 
Ronnskar 
13 Pl III:9. Taulu m 22, Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten 
kunnossapito ja kaluston seka satamien 
laiturien uusimiskustannukset v. 1967 
Kustannuksen laatu Kustannukset Kustannukset 
yhteensa 
~ulakkeita 2,34 
Merikortteja 11,47 
Erinn.tarvikkeita 437,55 
Suomen lippu5 38,02 
ii ah t ilc:U1ll j a 6,10 
.Lamp uja 14,33 
Erinn.tarvikkeita 160 , 59 670,40 
Tyynyja 57,60 
Lakanoita 396,50 
.&vaimia 10,00 
Kalustoa 8 . 251,60 
Huopia 509,00 9 . 224,70 
Erinn.tarvikkeita 115,41 115,41 
Sahkolamppuja 22,54 
' Laiturin rakennustarv. 316,63 
Erinn . tarvikkeita 17,80 
uhdistustarvikkeita 15,55 
Rakennustarvikkeita 520,28 
Helo oljykamina 150,00 1.042,80 
Siivoust~rvikkeita 42,54 
alustoa 2.997,80 
Ikkunaverhoja 66,12 
Puhdistustarpeita 16,74 
Sahkotarvikkeita 51,75 3.174,9b 
~unaistusc ri eita 74,06 74,06 
Poranteria 4,48 
Sahkotarvikkeita 13,42 
Valokopioita 2,10 
fiuopia 103,86 
Tyynyja 51,82 
i:akanoita 329,54 
l'olyimuri 198,41 
Verhoja 22,25 
rtahtikuluja 9,00 
Tyynyja 28,69 
Polttoainesolinoidi 178,00 
diivous 127 , 00 
Rahtiku.Luja 4,05 . 
lo,)iivouskuluja 4~,60 
:Carvikkeita - 24 '00 
Siivous 127,00 
Siivousta rvikkeita 169,04 1. 4:05, 2o 
Siirto 1b . '73.'1 'b8 
Norrskar 
Vaasa 
Ritgrund 
Stub ben 
Reposaaren r-
majakka 
orrskarin r-
majakka 
Pijrkonttorin 
kautta eri 
asemille 
Salgrund 
. Ronnskar 
Hogklubben 
Piirikontto 
ri 
2 
Rajahdysaineita 
Tarvikkeita 
Oljykamiina 
Liinavaatteiden pesu 
Muurin korjaus 
Siivoustarvikkeita 
Siivoustarvikkeita 
Rahtikuluja 
fesupuleveria 
Kalustoa 
Tiivisteita 
Tarvikkeita ukkosenjohdattimeen 
Puhdistustarvikkeita 
Tarvikkeita 
Puhdistustarvikkeita 
Tarvikkeita 
Rakennustarvikkeita 
Puhdistustarvikkeita 
Tulitlikkuja 
Rakennustarvikkeita 
Saunan uuni 
Puutavaraa 
Sahkotarvikkeita 
Tyopalkat 
Erinn.tarvikkeita 
Puhdistusvalineita 
.Puukko 
Koytta (Norrskarin l:as) 
Sahkolamppuja 
Riepuja 
Hiltinauloja + panoksia 
Ikkunaverhoja 
Venevajan valaistus 
Saunan korjaus 
Vesijohto 
Varastorakennuksen korjaus 
Stivous ym. tarvikkeita 
Siirto 
49,60 
66,22 
443,04 
28,27 
82,93 
40,53 
79,30 
11,60 
7,29 
273,95 
15,62 
8,58 
20,64 
34,30 
142,06 
19,64 
619,82 
1,90 
2,35 
490,82 
375,65 
772,63 
60,75 
377,40 
120,04 
o,:::!G 
6,u9 
32,03 
8,52 
22,50 
444,57 
182,00 
349,29 
2.110,27 
184,46 
Mk 
1b.737,58 
710,59 
387,76 
8,58 
54,94 
161,70 
2.821,35 
t.. 
74,36 
444,57 
182,00 
349,29 
2.294,73 
500,00 
89,53 
23.816,98 
==~~~============== 
13 Pl III:ll. Taulu ~ 23. Johtoloistojen ja valopoijujen ra-
.kennus- ja KunnosaapitokustannuKset 
v. 1967. 
Loiston nimi ja kustannuksen syy 
Harkmeren poiju 
Korjaus 
Maalaus 
£oijujen nosto talvitelakointi 
Storkallegrundin poiju 
Aga, tutkaheijastin ja vihellin 
Wartsila, Poijun korjaus ja telakoiminen 
" ~e~a.kKavuuKra 
Helsingkallan poiju 
Wartsila, Poijun maalaus ja telakominen 
11 Telak.kavuoKra 
Ronnskarin poiju 
Vaasan kaupunki, Poijun nosto vaunusta mereen 
Valassaarten ~ajakka 
Tarvikkeita 
Maalia 
Maalin ohennusainetta 
Maalarien palLkoja 
Lyijymonjaa 
Loistoille 
Maaleja 
Puutavaraa 
Rahtikuluja tarvikkeista 
Abloy: lukkoja 
Filmirullia ja valokuvia 
Linssivarhot Norrskarin majakalle 
Jaanspoistoainetta 
Puhdistus ym. tarvikkeita majakoille 
~ustannukset i Kustannuks et 
I yhteensa 
60 ''(0 
152,98 
9 ,00 
2.42'1,0~ 
1.655,00 
115,50 
1 .025,CO 
126,50 
111,66 
1.664,28 
10,24 
7.454,00 
411,26 
342,05 
10,05 
103,82 
39,65 
117,38 
9,40 
2bb,68 
4.197,59 
1 .1 51,50 
30,00 
9.240,18 
232,85 
1.033,61 
412,30 
Mk 16 .523,71 
================ 
e 
13 Pl. 111:12. Taulu m 24 . Radiomajakkain ja sumumerkinantoasemien 
kaytto- ja kunnossapitokustannukset 
-
Aseman nimi 
Re:Qosaaren radiomajakka 
:Sahkon kulutus 
Pakkasnestetta 
Pikaliittimia 
Rahtikuluja 
Norrskarin radiomajakka 
Kaapelikenkia 
Kopling 
Polttooljya 
Moottoribenssiinia 
Kiilahihna 
Voitelub1jya 
Lamppuja 
Norra GlO£DStenin sumumerkin-
antoasema 
Hiilihapposailioiden taytto 
II It 
Hiilihapposailibiden kuljetus 
v. 1967 
Muita tar-
vikkeita 
577,61 
18,90 
6!89 
77,27 
14,04 
1.433,60 
319 , 00 
6,?8 
156,4U 
136!00 
±g4Teg 
184,68 
70 200 
I 
Kuljetus- Kustannukset 
kustannukse~ yhteensa 
603,40 
6,40 6,40 
2.143,09 
254,68 
154225 154 225 
3 . 161 , 82 
===============! 
13 Pl. 1Y:3 . Taulu m 25 . Luotsikuttetit ja niiden kustannaukset 
v. 1967 
Asema 
Luotsipiirin varakutteri 
Reposaaren kutteri 
II II 
Merikarvian II 
Hogklubbenin II 
Salgrundin 
" 
Ronnskarin II 
Norrskarin 
" 
Ritgrundin 
" 
Stubbenin 
" 
Kutteri ~ 
L 405 
401 
400 
403 
408 
409 
406 
407 
402 
404 
I Korjaus kustannukset 
1_.100 '84 
8.166,46 
4.192,10 
3 . 594,.56 
2.250,90 
3.143,33 
4.931,08 
1 . 291,21 
2.893,43 
1.100,55 
Mk 32.664,46 
----------------------~ 
13 Pl . VI:1 a . Taulu m 26 . Luotsi- ja majakka-asemine puhelin 
' ku~tannukset v onna 1967 
Asema 
Reposaari 
Iantyluoto 
Merikarvia 
. Hogklubben 
Salgrund 
Vaasa 
Maj.tekn. 
Norrskarin radi opuhelin 
Ronnskarin " 
Uusimis ja Vuosi- ja 
korjaus liittymis 
kustannuk- maksut 
se"t 
4 , 80 
52,00 
56,80 
I 
l 
l 
88 , 00 
102,60 
105,00 
242,40 
99,00 
90,00 
727,00 
TVirkapuhe- Kustannukset 
1 
lumaksut yhteensa 
362,02 450,02 
53,39 155,99 
35,30 145,10 
138,39 380,79 
234,85 333,85 
153,22 295,22 
16,62 16,62 
993,79 1 . 777,59 
=============================================== 
Taulu ~ 27 . Merenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen 
toimittamat tarkastukset v . 1967 
Tarkastuksen aika 
29.5 
21-25 . 8 
30 . 8 
19.10 
13.12 
I Tarkastaja 
1 Ap~amreeri 
1 I . Alarnata 
Ill 
1 Paajohtaja 
H. Jaasalo 
I 
IRak . mest Koivu 
Merenkulkuneuvos 
Lehmuskallio ja 
\ Tarkastuksen kohde 
I 
Piirikonttorin kassa 
Stubben, Lillsanden , Veckargrund 
Ronnskar , G~shallan,0algrund, 
1 Hogklubben, Yttergrund, kerikar-
via ja Mantyluodon l:asema 
1 Ronnskarin l:as ja nOrrkallanin 
majakka 
Yli- insinoori Bur-. 
meister ~antyluodon luotsiasema 
Rak . mest Posa ja Ronnskarin luotsiasema 
puhelintarkastaja 
Tukia 
Taulu m 28 . Keskeneraiset asiat vuoden 1967 aikana 
Asian laatu ja vaiheet 
Keskeneraisia asioita ei vuoden 1967 
lopussa ollut 
Keskeneraisyyden syy 
I 
Taulu m 29~ Kirjeenvaihto v . 1967 
Saapuneita kir-
1 jeita , 
I 
Suomen Ruotsin 
kielisia kielisia 
Yhteensa 
Lahetettyja kirjeita 
I 
buomen Ruotsin Yhteensa 
kielisia l kielisi2 
Merenkulkuhallitus 395 4 7 I 442 
44 7 540 
Luotsi- ja majak- I kasemat 102 352 454 93 
I 
Yksityiset I 198 I 502 I 700 
e 695 I 901 1 . 596 
~==================~========= 
I 447 I 93 ; 540 
=================~========== 
Taulu m 30. Loppulausunto 
Seuraavia luotsipiirn toiminnalle tarkeita parannuksia ei vuoden 
kuluessa osittain maararahojen puuttumisen tai muun viivytyksen vuokf 
si ei voitu suorittaa. 
Stubbenin luotsiasema 
Stubbenin majakan ulkovuoraus jai maararahojen vuoksi suorittamatta . 
Merikarvian luotsiasema 
tt erikarvina luotsiaseman perusparannus ja maararahojen puuttumisen 
vuoksi kokonaan suorittamatta . 
Vaasan luotsipiirissa ~f maaliskuun 1968. 
Luotsipiiripaallikko 
V A A S A N luotsipiirin vuosiselostukset 
vuodelta 1967. 
